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With the process of economic integration and globalization, today, the financial 
industry plays a more and more important role in the modern economic development. 
Presently, with the rapid development of the financial industry, China's financial 
resources have been sped up fluidity in the region. The financial activities and 
financial institutions in some central cities show a high degree of agglomeration. 
Literaturely, there is a close relationship between financial agglomeration and 
industrial upgrading, and the industrial structure of a region has a significant influence 
on the sustainable development of the region. Therefore, it is necessary to explore the 
relationship between the agglomeration of financial industry and the upgrading of 
industrial structure, to guide the investment and promote the urban development. 
First, this paper combs the relevant literature, focusing on the concept of 
financial agglomeration, the motivation of financial agglomeration, the measurement 
of financial agglomeration and the impact of financial agglomeration on of the 
industrial upgrading. On the theoretical level, I using the model to deduce and 
demonstrate the mechanism of financial agglomeration and industrial structure 
upgrading. Second, I take an empirical work on the 33 large and medium cities in 
China from 2005 to 2014. Dividing industrial structure into two indicators: 
rationalization of industrial structure and industrial structure. Using the GMM method 
based on fixed panel effect model and dynamic panel model, I analyze the effect of 
financial agglomeration on the industrial structure. At the same time, I also discusses 
the mechanism of financial agglomeration on the upgrading of industrial structure 
through three channels of resource allocation, technology spillover and technological 
innovation. It is found that financial agglomeration has a significant effect on the 
upgrading of industrial structure. Financial gatherings mainly affect the upgrading of 
industrial structure through the channels of technological innovation. 
On the basis of theoretical analysis and empirical results, five policy implications 
are then given. First, it is beneficial to increase the support of the financial industry, 















governments need to balance the financial industry, to promote the regional 
development. Third, a financial system reform is need to optimize the financial 
system structure. Fourth, it is beneficial to increase the financial industry research 
investment, technological innovation, and guide the application of innovative 
technology in commercialization. Five, the governments should efforts to attract the 
high-level financial professionals. 
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Reed (1981) 运用了成簇分析法，收集了对美国 76 个城市的银行、证券等金
融机构近 80 年的数据进行了实证研究，将城市划分为不同的簇群，采用层次分
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